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Visste du ej? Nu skdrda din lon for sostringens omsorg!
Eld pa en gang, pa en gang kold som sorisar din,
. i ' ' , blod. ' , ' -
sjels du ju gjorde dist val. Hali dersqr till godo! I sjudhet
Haningkokt, du med skal lider det strassdu sbrtjent.
Tempe I B, p. 291 Nr. 9, Ed. T. T, 111 p. 134, ' ■ ,
89. DENsAMME,
Nar den stormigayinfren sin kos fran himmelen bort»■ '-v,, ; gitt, ?smaler purpursargad hvar stund as den blornstrande
i I 1 ’ H • ■ • V** varen. a
Dunkla jorden sa skont sig kransar med statelig groda
Och med sprickande utsiras de'gronskaride!traden.,
Angariae dricka den laskande dagg, som morgongu-
' ' dinnan
Moderligt skanker uti, ochrosorua dppna sin blomraa.
Herden pa sjellet dervld sig glader at landtliga pipan,
Och getvaktaren skadar sornojd pa de brokiga kiden. ,
Ben pa de breda boljornas rygg sjdmannerne sardas,
Fangande Zephyros’ gynnsama siags 1 de bukiga segel,
Vingardsmannerne redan bega drusgisvarens hogtid ,
Husvudet kront med blommov utas den yppiga mur-'
~V .. * . . • \ gron. i., . .. * ■ .Boskapsaslade bin skdnt skdta sltt konstiga handtverk,
Der de i kupans forvar stads.sittandereda med omsorg
Haningens fast, som de gdmma uti mangpipiga.yaxet.
Eaglarnes sta'gt osverallt instammer I Ijudande sanger \
svalorna sina kring husen, pii sjon isssglarna* svanen
stolt vid ( flodernas strand, och naktergalen i lunden.
■-V-.-*- 1 ■ - q • . .- -
copia & varietate, neque admodum ingeniosa ea-
\i«:m adornatione 8C concinnatione-.lectorem,...retU
net '"«£ delectat. & ■ . - ' J.
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* *( ■ ... - s 4 ' .> *■£(•<?* <s*tuv Xa‘?eva‘ xcsJicu, ‘ACPj ,yct7u'- rsßrjAtv,
'2vgi£et[ ss, vo/jttvsr, }{<%' risTtvru tvxcsA.ce ijHjhci,
Keu vxvtcu TrXdovtri, Aioovvacs ol x°?svet » . <
Kcu ulhTjet -TteTsetvx a&j dilvevet jjtikta&eu, -
Tlass ev. k&j ''doisicv tv'Vlx%iv.x\ovdsiacuy '
Jacois A, G. T. II p. 12; Nr, 565. Animadv. Vol. l P. I p. 119,
90. ANTIOIAOT‘BTZANTIOr!
n--•> / a ; * ■ , » >
KA»v«“ dirriogici rccvdtjs syvos, sueme)/ sypess j " '
, ’Avo§eeenv dy.( jrircv kkv/jix (sivAceTtrosAsvois , • ,
Ev?TsTOeAoi, KssUsJMV crsyavcoTsgoi , o)mx (siccTTcev ,
OJklx rsrrlyetv.y svsitoi xKgs/Aovs?,
Kr/xr ' rov v vsxeTiparty vttokAivßsvtu xo/acuctiv
, 'Bvarueß', xktivxv irjsXiov (pvyxslx- -
Jdttii A. G, T, 11 p. 26 Nr, 71. Animadv, Vol. 11/P. 2 p. 46.
91. AAEsnOTON.
'Ayvov vYicio Bvcobcs tvros iovrcc ;
' v
'‘Ejj.sj.svcu' -dyvsti} ean', (pijovtiv ctricc-.
Jtcahs A, G, T, II p, 791 Nr. 99, Animadv. Vol. 111 P. p. 9»
92. lIATAOT 2IAENTIAPIOT-
se) ree ' hiTroamtpotvco]) oiurlA/AUTci sAvfflce (pvAccv,
‘ ■ sst tu vccttAyiXTCv xActarce xvTtsAoe sdsßti?,Boorso%« ero) 705 yv(soicri JVsisvsAsvce , rrjs' y.ovisj /
' EkvXcc TicßoQXrircv ■ Ksitcu AvtxjZxyogci,
90.* csr.■ ce Nr. 3. v. 3. Facit huc quod Themi-
stocles solebat dicere, cum quercubus sese compa-
rans, ori tmvois \v9tesXsivrut cl 'dvßqamcil Hgej osovr]
reu uvreovy otccv v*i , <ttsy h toov ira*
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Men om traden bekransas as los , och jorden as blommor,
Herden spelar sin sldjt, och de ulliga faren. sig sagna,
Och sjomannerne segla ' ornkring, och Dlonysos dansar ,
Och gladt, sr.glarna sjunga, och bit sin haning bereder :
O, hur egnar. ej skalden , jemval att qvada om varenl
Tempe II B, p. 206 Nr. 41, , Ed. T. T. II p. ijt.
’
-
! 90. ANTIP HILOs srln BYZANTIUM.' ; _
I, hdgthangande -grenar . utas bredlummiga eken si, ■Hvilka at menniskan gen svalka i somrnarens
-'« . .-r. brand, i ' • -''si.-; sivsi si/',;;'
skontomlosvade, t herrliga , skjul, der . dusvorne ; gas(a,v
■sisi fyrforna gasta jernval,'Under det lustiga hvals
Mig mottagen ocksa, for atsihyila i fredliga skuggan,
Nar jag mot stralarnas' glddsi sdker rett svalkande
; •• skygd!
' ,:l ‘ Vr ' -i r ’si"V
Tempe 11.B. p. 209 Nr. 43. Ed, T. T. II p. 74. si, ■ '
91. 5 OKANND.si
Ren bdrvara en hvar som. trader i doftande templets:
: Helgdom; renheten •ar frornhet . i tankar och
. ‘ ,v
* , 'si ord. sisi
Tempe II B, p. 162 Nt. 69. Ed. T. T. 111 p. 353.
92. PAULOs sILENTIARIOs.
Tusende bitar.,as blad Idsryckta ur kransen , o Lais, -'
Ligga for din skuld har, jemte det rugande vins
Krossade bagrar, och har harlockar i stostet, som docta
* skont as T oljorinnuj alit Anaxagoras qvar
seurree* > 92. csr. « Nr. 89. v. 8- vßgitTTtiv'
; ne verbum quidem, quamvis salsura sC mendax,
'• quod spem saltem excitare posset, ' Dissicilem ac-
cessum a.d Laidem fuisse omnes narrant. Hinc
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2« Aetiir, otTicivrot' 3 stupeo ’ Ttgcßvgois 1 ycteH
wia .'i... t- 1setAos . is, -- * •, s*.- , , «(« es' , • ; : J‘, r
4
- Tonsae, evv ccKgyistcus tto/Axki ‘ 'ssetwvxsacos, : '~'z
Ouk theaei roy''.%ccsis(r<rxv vstcsxessv , eu js ysAi%gr\s ;
Asticos v&giarriv yvßov'‘ eTiervtdeuro. :' ' v
3?a>, Cpev, viorctKris se ' Aistcov rectus <rvsx@oAx Kcoyccv,
Msp(psTM ctjrgsTfrov xuJAsi' &ijAvrepns.
Jacobs A, G, T. Ip. 209 Nr, 71. Animaiy. Vol, 111 P, I p. t;3.
93; \AAHAON.
Keusj). t/? , /4’ 'icpshriasv'ytysthrtg» xeiAstr/y vyqois.'
'idh.rap stjv -ro (£>!Aijux'to yxp crocet vexragos emet'
r "< ; ■ li' \Kow sxe&vcc ro (plArjucc , . stoAvv 'rov egeora stsstccxus.,
(saecis A, G. T, I p. isl Nr, 30J, Animadv, Vol, 111 P. 1 p, 317,
94. rAITOTAIKOY.
2>iyos'Tosi' ’A(=%;Ac%oti nugxnovnov , ios stare
, ... Moverav ' 1%/iW/cy ‘stsoros ‘ e/3oc\pe , %oA« , ; ,
Aipocj-cts. EAikcovoo rov rj/xegov, o'tss Av*.dy&ris,
MvsOsxtvos rgirrcov ap/xotTx BvyciTesav.'' : *-• >
'Hs/Act ori 'Tragciy.etxpsv , •osomo(;s\' sxq stare.ToZsie ; ■' Kivtjcrijs tv[*l3m <j(pr[K«s s(pe£oysv'cvs. ■;'P- .
(saecis A, G. T, I p, 327 Nr. 71, • Animadv. Vol, II P. J p. 34*
suerunt, qui de eadem interpretarentur prover-
.' bium: ov ‘ TtavTos .dvsyoss ef Kcgiv&cv eass' o TtAovs'
(Non cuivis homini contingit adire Corinthum,
Horat, I Ep. XVII. 36). 95. aequioris aevi
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Lemnat i karlekens rus. Ty •den arme, vid trosklen
1 ■ . V ’ sdrgasves
: ; Med ungsvennerne har vakade natterna ut,
Dock han till lon ett endaste ord, ett darande;l6ste,T
Eller en gnista as hopp, trottsiga ; flicka, ej vann,
Ack , och han lemnade har , de bedrostiga • minnen ,
.i' ; , , ■ sortvislad, . , ' < -'7 .....
Klagande rattvist an, skbnhet, o, ditt i tyranni,
Tempe I B, p. 357 Nr, 7s. Ed, T. T. I p. 154. 7
'.jTsti%
'
■ 93. OKANND.
'
•
Harotn qvallen en mb mig kysste med daggiga lappar,
'Nektar. var kyssen;' dess munn utandades gudarnes
*
■ s';, C nektar.
Nu.jag as kyssen har rus; ty for mycken karlek jag
, insbp. ,' ■ , . ’ V
Tempe I B. p. 344 Nr. 65. Ed. T. T. I p. 134, ’ - :
, , : '
. 94. Gaetulicus. .
0- .v".. , v : > ,
Har ar vid sjon Archilochos’ gras, som sdrst i en forntid
stankte med huggorms gift mangen* belackande
‘
' ■ sang, .. • ■Blodande Helikons heliga berg. Det kanner Lykambes,
. Gratande dbttran tre , hvilka sig hangde' as harm.
Fardas, o vandringsman, har sdrbi helt, sakta att icke
' Du den getinga-svarna vacker som grasveh bebor!
Tempe X B. p. 22 Nr, 22, Ed. T. T. I p. 240. ' / 1 '
sestus. & , 94. Gaetulicus,:Romanus vir, cui
Cneii Lentuli nomen addidit, sine plena ratione,
Brunckms. ■ v. 4. «jubara suspendium h. 1, signi-ficant.' ■ i ! ' -J . ■
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95. 2IMX2NIAOT.
'tsyiss' 7(xv&e\y.T&goc, sx&vTqoCps, priTsq oTrocgxaj:
OvArjs rj aXcAiov TrAty/xa ovets sAikos, K '': L '.
Tsj'!'ov qstiaetxs ’Avx.xqsiovrcs Jar
,
otKstr'.)
• nn;;; 'EtyiKui , y&j AtTTTw xm/xxti touJV tcapou ,
.Qr 0 ts x&s ctvo[2xqris (piAcx.cc/Aoc '
' YlavvvXic: xqovav tjjv oi\o7icusci XsAvv,
Krjv y_,Bov) TTsTTrya)!;, KtoUAiji' sCpvTtesie (ptqoiro
'AyAxcv ccgxloov Qotpvv «V xxptuovoov , : Ci
Kcm sjiiy.ccs) Tsyyci
'
’ syoaos, qs 0 ysqxioscu w x i rsyyci versq jj dsoo-es- , jj - z tu
AaqoTsqov pxA.xy.oov sttvssv ik trTosjLxruv. ■
saecis A. G, T. 1 p. 313 Nr.24. Animady, Vol. I P. I p. 234.
96. 2IMMIOT. ©HBAsOT.
Tov at' xego7s syd\\pxvTX scCpcxAscd, ttx7s'x soCpiAcu ,
- Tov. rqayturis Movtrvs ciaTsgcc Kexsomov, .
Tlo/&x>ci* sv BvsjLt\r]en H&j sv. a-y.tivmt Ts&qAoos •
BAcucos ,’A%afr/r)j£- xiaaos- s?s\ps xo/^tjv,
Tv/ji&os s%«. : vgd y>]£ cXlyov jj.tqcs' «/A’ 0 Tdtqtaala
Aiwv xßxvxtoi? sisgy.srcu iv aehlaiv. ' .ct,\
Jaeoit A,G. T. Ip. 312 Nr. 11, Animadv.Yol, IP,I p. 330,
93. csr. u, Nr.7B. Vitem Anacreontis tumulo im-
positam singit, poetae cineres numquam non vini
, latice conspergentem. . 95. csr. a Nr. 156. v. 1.
Verba, r ruv %osois < /u«-A\l/«vr cc, hoc quidem loco
sensu 'proprio accipienda non sunt», sed respicitur
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V 93. sIMONIDEs. -
Barka, o du- allsrbjdande mor at drusvan och vinet, !
Du som i stingrande skick smyger kring almarnas
» - stam, ... V;
Macte du blomstra vid randen utas Anakreons grasvard,
-
- ’ skaldens, der han hvilar i jordens forvar;
Att der» i glada gelag vintyngde, sdrtjusande drinkarn,
, som allnattligen knappte sin' lyra och sjdng,
Asven i mullen annu; ma bara pa skalkande hjessa -
Herrliga klasens sirat , sedd pa den mognade stjelk,
Och att han stadse ma sukias as dagg*. Mer Jjustig an
- drusmust ■; ' . - /
- Klingade gubbens sang skdnt ur den mysande
■. ' munn. . , - ,
Tempe 1 B. p. 37, Nr. 3s. Ed. T. ’T. I p. 230,
96. sIMMIAs frin THEBE
Dlg, som i chorerna sjotig, o sophokles, son sili sophilos,
Dig, i den tragiska konst bland de Kekropier stdrst,
Och hvars har vid theatrarnes sest den Acharniska mur-
V ; V gron, . ',k :
stingrig och blomstrande, krdnt; dig,du sortras-
, . ' ■ stige, nu . 1 / , '
Gdmmer en torsva as jord; inen en skon odddligheit
■ ■ ' IV stralar - 4 , . . . _ '>Ur de everdliga verk, som du it verlden sdrart.
Tempe 1 B. p. Jl Nr. 53. Ed. T. T. I p. 219.
ad priscorum poetarum morem qui ipsi chorum
solebant ducere. ', v. ,4. Ovidius Metam. X. gg
slexipedes appellat hederas, - quarum Pausania
teste iex , Acharnis ducebatur, origo. , ■ : >
. 97. MEAEAEPOT. i‘ "
Asvxoibv, J" ctTtciAvy m/au stvfreie '
Nxqy.iaaov, As// r« ysAdvTCi y.giya,,
acu/ kqokov -jsuv' d vdtivßov
jj Ilogcpvsttiv, , ac// scd'ct , , ,
‘Fis 1 ccv (vrl . y.qordcpots )J.v^o[io(TT^vXov ~ HAicdoogas , •/.
TLuTrAoKCi/Jiov %a/r>?v oivBo(ooAv ars(pocvcs.
saecis A, G T, I p. 124 Nr.147. Animadv, Vol, 1 P. I p, 116,
i.•
‘ *
- 98, <£IAOAHMOT. .v
' \ -x ' ‘ n> ' ' v
'
’’
, \ r 'lAix,y.rt As// stsActvsvaa- ctlviov, ' d?Acc asAlvaiv . ,
j‘> OvAoT^tj , 'sige/: /ticZ x?®Toi TsqmoTsqri > .
Kat Ktarov (pccvevact As// ysx^x ov<Tci '
IIccvtx, acu/ ccirtjaeu TroAmt '■ip&s6sxivti;'A ■Toiccvrriv A&iAxiviov, ccxqis dv svqco ■ ■'{”A /Ariv , a. Xsv<riti;Kv7rigt , ■.rsAstori^v,- ; : • v
saecis A, ’G, T. I p, 116 Nr. 121, Animadv. Vol, II P. t p, 219»
■ , ,99. lOTAIAKOT djto vnetsxav AirTIlT. - •
Actis d/tctAsvv9, %%'ovw TTsgtKceAsd v .
* , . FyjgccAtoov aruyset /Acts/Tu(/lriv gvTi^cov' •' v--v,
5,Evßsv ■xiKsov: iXsyx.o'» aTrsxßsyccacc KctTOTTTgov 9 \
*
. vBsTO ': ieenrolvts rys Tectus dy Iris. - : ,
'A/Actsau /aoi, K saeteo, Js%ou ' vsotatos troit^ov, '
AI<tkov, Itis) i*os(pti\tni‘,%qoyov ov r^o/Aset. ;
Jacohs A. G. T. p. 190 Nr. ig, Animadv, Vol. II P. Jp. 37 J*
97. csr. « Nr. 5. ' 98. csr. a Nr. 15. v. 2. Iro
,ovAov apio solet tribui ceterum de crinibus cri-
spis cogitasse videtur auctor, v. 3. Quas quum Io-
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97. MELEAGER.
Flata jag vili levkojan och stata den veka narcissen,
Leende liljor ocksa stata och stjelkar as myrt,
Fiala den Ijustiga saffran , och stata jemval hyacinthens
Purpurblomma , derhos rosen for alskande kar,
Att kring de doftande tinningar fast pa Heliodora,
Kransen ma blomsterbestro tjuserskans lockiga hsr.
Tempe I B/p. 333 Nr. 52. Ed. T, T. I p, 90. ■
98. PHILODEMOs,
Liten och mdrklatt ar min Philainion, men petersiljan
Ar ej krusig som hon , dunet ej lent som dess hy,
Ja, dess tal sortrollar en mer Tan Xyprias gordel%
’ Gerna hon ger hvad hon har, sjels hon ej ossa
■ begar, ; ■■ - ,
skull’ jag ej alska Philainion da , tills kanske jag finner,
Gyllene Kypris, en ann mer i mitt tycke an hon !
Tempe I B. p, 348 Nr, 69, Ed, T. T. I'p. 84.
99. JULIANOs, AIGYPTIERN.
Lais, som mist med tidernas lopp sin fortrollande siJ
. grlng, ‘
Rysie nar vittnet deras, skrynkladekinden hon sagj
Dersore led hon ej mer sin spegels krankande tadel,
Utan egnade den, skonhetens drottning, at dig.
Tag, Kythereia emot den tjusande ungdomenshjertvan,
speglen, ty dina behag tiden ej kranka sdrmir.
Ed, T. T, 1 p, 140,
,
. / '
v lo
quitur, tot habet illecebras, ut Veneris cingulum
induisse facile credatur; vel cujus voces plus phil-
tri habent quam Veneris K saros, 99. esr. «
Nr, 63v v. 6.. Cianos' speculum, a forma rotunda.
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100 oiAinnoT.
Asvxee^ee'eesauv txw'taureae rtjAsV««fre)/ e^^cv, '
se7/3r, Tor ''lovla 'Acvo/Agvov TrsAayet,
Ae£cu t:\kt7\i>ccv XtsiQvqeu sccitoc,
Kc« aeeovfriv oXr/V y.iqvapsvriv xvXixiy y
Kct) /3s«%uips7y/rou , Au%vcu aeXas sk siicQetsious
”OX7;t\s t]sAl/Xsßs7 TUVC/JIiVCV. aro/ACiTi, '■ J
’Ars’ oov lAtixoie, ht) s' larice. 7rg/A\pcv drirriv
Ovsicv 'Kyriaxovs avvsyostcv eis Aipsvae.
sstitbs A, G, T. 1 p, 168 Nr. 251, Animadv, Vel. II P. * p, M l *
101. IIAAT.QNO2.
Ter V!vsx<pwv '&stjCt7TCVTOi i (piXojjisi^icv , vygov CCOlsioVy
Tav Xi/3aenv novCsicus regTio/jievov sicergcexov ,
'XccXy.u sJLoqtycotjets ns osiomoqosy sv%os g&rinsv,
Kav/jiciTßs ixßsßTCiTrv Ji\pcev 1 ceKsaaaptvca,
TlKascuhco yccp «JWffl' u<so>s , swcupov Uticae.
KctXddcs ex ogoasqn]? a/xCpipico essari' >
Qcovrjv tjyriTetqcev ovk ceTscXeiTioov y
[Euse ticciv yXvxsgdv dov Itxo va/darotvj-
JaeehtA. G. T. I p, 199 Nr, 43. Animadv, Vol, I P. I p, J44,
Venus ipsa ejus adminiculo uti putabatur. 100.
csr. « Nr. 27. v. i. In Leucata cacumine tem-
plum fuit Apollini consecratum, hinc ille Leuca-
dius deus. v. 5. /3sa%utpsyy;r sc' Lucerna, cui
parum olei assunditur, cuiusque ideo stamma non
diu ’durabit. £/. I©l. csr, et Nr. 75- Viator,
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100- PHILIPPOs,
Du som bebor det Leukadiska bergs stangtsksdade
klinter , n - •
'-skoljdt, o Phoihos, utas Joniska bdljornas svall,
Mottag seglarnes gard, det tarstiga brod, de fortara,
Och i en liten pokal vin som ar vattenbera£tngdt,
Mottag skenet utas svagtslamtande larnpan som dricker
Ur den snala buteljs knappast befuktade munn,
Var oss.dersore huld, och i seglen en gynnande med-
vind »
sand, som soljer oss at anda till Aktions hamn!
-
.
V
Tempe 1 B. p. 262 Nr. 61, EJ. T. T. I p. 19s.
101. PLATON.
Kallornas van, sangarinnan i dyn och Nyraphcrnas
tama,.
Grodan , som finner behag stads i den vallande vsg,
Vandraren har nppstallde till gard, asformad i koppar,
sen han i hettans stund stac.kt sin sorhalliga torst.
Ty da han irrade kring for att sbka sig vatten, hojde
Bdsten i laglig tid upp ur det daggiga djup.
Foljande glad dess Ijud anlande den vandrande mannen
Andtlig tillkallansrand, hvilken han langtat att na. t
Tempe I B. p. 278 Nr. 7s. Ed. T. T. 1 p. 146.
quem, cum siti laboraret, vox ranas e longinquo
audita ad fontem deduxerat, Nymphis aeneam ranae
imaginem dedicat, v. a. putat Platonem' seri-
psisse: cc\/xxtn tov neutyois TtsTtopivcv &XTsxX9Vi
Ceterum hoc carmen elegantissimis Anthologias:
Epigrammatis accensendum judicans.
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; - 102. AOTKIAAOT. , V s
o; auvayavidra) rov Ttuypdy.ov svßcesi' sßtjxuv
y l ,', - ■ » t./ ■ ' / * , /r ' ■ ■ > 1A-TTIV ovdsvct TTMTroT ergoev/jiccTicrsv. .
saecis A, G. T. II p. 345 Nr. so. Animadr, Vol. II P, 1 p. 448.
103. TOT ATTOT- y
E iTtsV eAyAvßsvcu ro TtsTTgccpsvov, aures saurev-
Tt]v ysvsaiv smßsls AvAcs 0 cccrrijcAcyos ,
Kc« s(retv cogas sti tstruamus' a>s ~ cis TcagrjAßsv ■A. /
’ Eis TTssXTTTtJV, (*jv
' slfrora /uyjssv es&'y
Ahyuvßsls IIfroaigiv ctTiriyj-dTo' n&j per suges
&vri<7Kst psv j Bvtjaxet' J 1 ovsisv svnarapsvcs. •
Jactis A, G. T, II p, 369 Nr. 164, Animadv, Vol. II P. 1 p. 47
'
,
104. MEAEAFPOT.
{
*Ey%«, A&j TTCiAIV sltts, ttccAiv, TTCiAIV,' HAlcsugOis*
-Eitts, avv angyiTu to yAvxu pia ovo/Act,
✓K O4 pCI TOM HqsxßsVTOt pugnis KOs X^‘ioV sOVTCC ,
'MvdjJioavvctv y.sivccs, dpCpirlßei . GTs(pOiVCV. ' '
a s _. / ,r\ \ 'V t/t\ N c/ t- ■ "•AotKgvet (piAsqcttTTcv, > iscv, sooov, cvvexct Kslvctv , V.
. "A?Acßi , kov KOA7TOIs ri/jisTsqois hogCC, ,
, Jacoh A, G, T, I p, 111 Nr, 136. ' Ar.imady, Vol, I P. I p. 111.
. ■ o # 105. AIOTIMOT. C,"( ; ,Veou»i <pthr\s B^sTiret^ct , r/ /usu Ttqoaiovros uAaKTs7s,
Kcu %aAs7ids Bol?Aets siiapogov sis osivvcts '3 >
• IOA csr. « Nr. 7. 103. csr. « Nr, 7. v. s. ge-
nituram digerens, ut Latini loquuntur, i. e. sub
■ qua quis constellatione natus sit, exquirens, v. 5.
Petosiris, Aegyptius philosophus, ' cum quo iri
ejusdem laudis societatem venit etiam Necepsus.
104. csr. « Nr. 5. Poeta inter potandum absentis
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102. LUKILLOs. '
Har medkamparne grasde en gras at hjelten i nasstrid,
Apis, ty ingen as dem nansin han sirat annu.
Ed. T,- T. 111 p. 23. v
103. DENsAMME.
stallande sjels sin nativitet, sorkunnade Aulos, ’
. stjernuttydarn, sin lott, redan as ddet bestamd ,
\ Och att han agde numer blott syra timmar att lesva;
Men da den femte han sag, sag att han intet.be»
grep,
,
-
skamdes han for Petosiris och hangde sig; ej mi man
v' • , neka, ’ '
tJ Att han ar dod, rnen dod liksom en sine likval.
1. -‘v •;; , - s ~ v ; -• .
Ed. T, T. 111 p. 41, ,
' ■ 104, MELEAGER. '
Hali i pokalen, och sag, sag ater Heliodora! ~
‘
■"
sag, och med omangdt vin blanda det Ijustiga
.1 namn. •• -■
Och den as oljor drypande krans bevarad fran 'garda’n,
Minne as hennes behag, tryck pa min hjessa der.
’ ’ vid. r ■..
Eosen, de ajskandes van, se , grater ju, derscir att henne
, Mer ej i famnen as mig , utan hos andra hon' ser.
Tempe I B. p, 337 Nr, 58. Ed, T. T. I p. 88. ' /
105. DIOTIMOs. '
Kar’ng, min alskades amma, hvad skaller du stads da.
"
*
,
' jag nalkas, .** -
Hvarsor i hastiga qval hasta den uste alltjemtP
puelis memoriam refricat. • 105. Dicti mus
Milesius, quem Meleager coronae suae intexuerat,
v.- i. (£);Ais ; BijsTiretqcc legitur in , Cod. v. 2. pro
nostro. svtr[Aãov , sis Toaov : Cod. habet. '.v ' ,
llccpßeviv.riv yxp ccyeis vrsPiy.xAex, tyis e7ri@xivuv
>lj ■ 'sisi 1 s " ' ./R, - < , 'iXveai, t T)?!' idixtjv oiyov ii CO? (si sgO/jICU,
ETJos- saxvyco£m /xcvvov yAvxv. Tis (pßovos caaccV)
Avayoge', ncy /AoqQxs. ccßxvxtoov evroyev*
JacobsA, G, T. I p. 112 Nr. 106, Animadv. Vol. I P. 1 p. sjß.
106. lIATAOT ZIAENTIAPIOT.
Mt]K(Tl tis Tsrriscets atoßov @eAos‘ losoKHV yci(s
" Eis s/xs hcc/2gos;”Egcos escevhooasv cKrjv- ,
.
t 1 , 7, ,y / '
M/j 7TTssvyccV • TsO/XsOl Tls eTrrjAutnv s£cts yXs jXOI
Acisc s7{lQ)Xs CTsgVOls TIIKqOV sTTtjscs TTosx ,
'Atrreyipris, dsovrjTos svs^stcu , sude /astsarui)
s ; Eis l)M£ du£vyiriv x&gxysvos TTTsgvyccv.
Caepis A. G. T, I p. 166 Nr. 168. Animadv, Vol. 111 P, I p. 139.
107, OsIAOAHMOT.
K tu vuktos yea-xrtjs rov eyov v\s\jvxax avveuvov
*H\Bov, 'Aedi ttvkivv rsyyo/jisvti tyixKccsi,
Tovvex iv kxßvjusßx , kcv%) AxAevvres
Ei'isoysv , cos evsetv tois (piKsouai , Bs/xis-,
Jacobs A, G. T. I p. u 6 Nr. lio. Animadv, Vol. 11 P. 1 p. 214.
108. lIAPMENLQNOs. -
1 ,v - ~ , • * /- . '
'O Zsvs Ttjv Axvxr,v xgvirov' Kceyco se ere %soow,
llXsiovx yxq sovvca rov Aios 'ov ssvxycu.
Jacobs A. G. T, Ip. 95 Nr, 34. Animadr. Vol. II P, Ip. lU.
106. csr. Co Nr. 89.
, -107. csr. et Nr. ls* Mulier
loquitur, quae, coajuge relicto, nocte intempesta
ad amasium inertem venerat. v. 3. tovvsk .ev
cc7t£sl%rois «s« vetusta 3 & v. 4. Amantes' se in;
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Ty da du sdljer den tjusande mdn, jag trampar dess
sotspar, s 1
Vandrande egen vag sssom du sakert sorsport,
Att sa skada dess skona gestalt. Olyckliga, hvarsor
stikt missunna?, vae blick nalkas gudinnor ocksa,
Tempe 18, p. 340 Nr, 61. Ed. T. T. Ip. 80. .' •
106. PAULOs sILENTIABIOs.
Ingen for karlekens pii ma framdeles frukta, ty kogret
•• Helt och ballet pa mig Eros, den hastige, tdmrat,
Ingen ma radas for vingarnas fart; ty sedan den stunden
Da han tradde mitt brost med sin sorkrossande sot,
sitter han oskygg qvar , ororlig, och drager ej dadan,
• Ja, for att droja hos mig, klippte han vingarna as.
Tempe 18. p. 343 Nr. 66. Ed. T. T. Ip. m. [, /■.
IO?. PHILODEMOs.
Vid midnatten jag kom fran sidan as stumrande maken
; stjalandes hit, lungvat as ett sorskrackeligt sqval.
sitte vi dersore na orklose, da heldre vi borde
Jollra sdrtjust med h varan, jollra som alskande pia?
Tempe I B. p. 330 Nr. 71. Ed, T. T. I p. 84. s <
108. PABMENION.
Zeus sin Danae kopte med guld; guld gerjag dig asven.
Mera an Zeus minsann har jag ej rad att bestL v
Tempe I B. p. 358 Nr. 79. Ed. T, T. I p. 66,'
■vicem verbis & grata loquacitate juvare decet. ”11-
lic nec voces nec verba juvantia cessant”. Ovid
JLO& - csr. « Nr. 93. : v . :
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109. ANTinATPOT.
ori' ’A'sxv sVOTTAiOV ,- 00% ,: UTTsQ uTkOs ,
ZrxAxv , «A* xqerxv 'xystus sAxxov,
Jacols A, G, T. I p, 3so Nr. 252, Animadv. Vol, II P. 1 p, 97,
110. AIOsKOPIAOT.
x, Ti 'jJtstos. cci' Icrr, avßsUTte, "EoCpOKXiOs, ov . 7T«s«
Movacuv ■ ~.. ; r \
ls>jv Trccs&serltiv, Usos mv, sA«%ov*. ■ ' ' '
Os sis. rov ■sk OAiovvtcs , en ,rgl&oAov TTXseovrx,
.n? ivivov , ies vaeov ayy/xx /xe&tissxoaxTO , , ,1
K«# Kstctyiv ‘ hAdvasv «Aeusy/Jl»’ rov A 'Bxvovtos 1
Evßstov 1 ,ryA xvsTrxvax ,
/3.’OaQics) 00 s xyx&rjv sAx%es arxeiv’ A ivi %e^a\v
Kovsi/xo?, sK -noliis r td'e s'isx<TKxhlrjs j V; .
«• E/r? coi ’Avrtyovriy slttslv (pihav, ovk ccv x/xcifrois,
E ‘ire Hg-j tIAeKTsXV Ot[x(pOTs(>CU ya(> XKgOV.
saecis A. G, T. I p. 317 Nr, 37. . Animadv, Vol. I P, 2 p. 394. ,
111. AAEZnOTON.
’Ars isos svyXooTTov itto/xu . (psgrxrov, ov &so /xe7£cv -
tyßsy/xx nccvsArivaiv Traex ksksvßs crtAls' •
Ityww <T sis re Becv Hgs is ovqxvov o/x/xx rxvvaaxs,
til .
@e7e JlAciToov, v\st] ncy @lov qvyxaxo, •
EcOHsCtTIKO) Xxpiov Ksqxcrxs sXVKTIjgI (pgOVYJsXX) ‘ -v ■ KxAiarov aeeris erj/Aa si%c<TTcteir,s.saecis A. G, T. II p. 63 Nr. Iss. Animadv. Vol, 111 P. Ip. 171,
109- c sr< « ' Nr. 6. Ois' ’Aisav svu-
ttviov, oo’% , xTieq cesaos, srxAxv, xA' xqerxv civr
xystus lAa%ov"in Cod.; nos sequimur 110*
ctr. « Nr. 1& v, 3.* Phliunte tragoediam inventam
